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BEAUTY SPOTS OF OUR CITY 
MELBOURNE, AUSTRALIA 
H E views 
i n t h e 
fo l lowing 
page$ are 
p o r t i o n 
of t h e var ious G a r d e n s 
a n d P a r k s cont iguous 
to t h e C i t y , of w h i c h 
s i x t h o u s a n d a c r e s 
l iave been p e r m a n e n t l y 
reserved in the G r e a t e r 
M e l b o u r n e a r e a . 
B e i n g o n l y a f e w 
minutes ' walk f r o m the 
c e n t r e of the C i t y t h e y 
a r e very a c c e s s i b l e , 
a n d c o n s e q u e n t l y large-
ly patronised a n d m u c h 
a d m i r e d , e s p e c i a l l y 
w h e n the var ious dis-
plays of flowers are in 
b l o o m , affording thou-
s a n d s o f vis i tors a de-
l ightful h o u r , 
T h e B o t a n i c a l G a r -
dens , which e m b r a c e 
o n e h u n d r e d a c r e s , a re 
s i tuated on the R i v e r 
Y a r r a , a n d a d j o i n 
F e d e r a l G o v e r n m e n t 
H o u s e and grounds. 
T h e s e G a r d e n s are 
c o n s i d e r e d t o b e 
a m o n g s t the finest in the B r i t i s h E m p i r e , and present an e x a m p l e of the adaptat ion to 
the c l i m a t e of t ropica l and subtropica l t rees and s h r u b s , with their beaut i ful fol iage and 
f ragrant flowers, whi ls t tlie m a n y walks , abounding in g r a c e f u l fol iage, lead through 
gul l ies of fern trees , w h e r e o n e c a n w a n d e r for hours mid ever -changing scenes . 
T h e Q u e e n V i c t o r i a G a r d e n s , which are at the S o u t h e r n a p p r o a c h to the Ci ty , n e a r 
P r i n c e s B r i d g e , and a d j a c e n t to A l e x a n d r a A v e n u e , are a n o t h e r fine e x a m p l e of the 
l a n d s c a p e g a r d e n e r ' s a r t . T h e Q u e e n V i c t o r i a M e m o r i a l , a l so the J a n e t L a d y C l a r k e 
M e m o r i a l , occupy prominent posi t ions . 
I n the midst of the 
C a r l t o n G a r d e n s is 
the E x h i b i t i o n B u i l d -
ing, surrounded with 
s h a d e d l a w n s and 
flower b e d s , which 
afford a w e l c o m e break 
in t h e crowded C i t y . 
T h e h is tor ic F l a g -
s t a f f G a r d e n s , w h i c h 
was the s i g n a l l i n g 
stat ion on the arrival 
o f s h i p p i n g in the 
e a r l y d a y s o f t h e 
S t a t e , a r e o n a n 
eminence f r o m which 
a w i d e s t r e t c h of 
P o r t Phi l l ip B a y may 
b e seen. A m o n u m e n t 
indicates the res t ing-
p l a c e of s o m e of t h e 
early sett lers. 
R o y a i P a r a d e , which 
const i tu tes t h e N o r -
thern a p p r o a c h to i h e 
C i l y . is in the neigh-
b o u r h o o d of the U n i -
versi ty, P r i n c e s P a r k , 
and the Z o o l o g i c a l 
G a r d e n s . Along e a c h 
side of this parade is 
planted a fine co l lec t ion 
of trees. 
T h e wel l -shaded lawns of the T r e a s u r y Gardens , also the F i i z r o y Gardens , situated as 
they are in the immediate vicinity of c lose ly-occupied districts, a r e amongst the more 
popular of the C i t y ' s f requented resorts . 
In the lay-out and upkeep of these " B e a u t y S p o t s of M e l b o u r n e , " great expense has 
necessar i ly been incurred b y the G o v e r n m e n t a n d public bodies concerned, and, besides 
affording most a t t rac t ive opportuni t ies for hea l thful recreat ion and pastime, are an 
a d o r n m e n t to our m a j e s t i c C i t y , which has very apt ly been designated " T ) e Queen 
City of the S o u t h . " 
MELBOURNE: 
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T h e S o u t h e r n a p p r o a c h to t h e Ci ty , s h o w i n g S n o w d e n G a r d e n s a d j o i n i n g P r i n c e s B r i d g e . 
P r i n c e s B r i d g e , over w h i c h a v e r y l a r g e traff ic passes to and f r o m the S o u t h e r n S u b u r b s . 
F e d e r a l G o v e r n m e n t H o u s e is seen in the near d istance. 
V i e w o f L a k e in B o t a n i c a l G a r d e n s , w i t h F e d e r a l G o v e r n m e n t H o u s e in t h e b a c k g r o u n d . 
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V i e w f r o m one o f the L a w n s in the B o t a n i c a l G a r d e n s ; the C i t y in the d istance. 
L o o k i n g t o w a r d s M e l b o u r n e f r o m A l e x a n d r a Avenue, s h o w i n g A n d e r s o n S t ree t B r i d g e . 
V i e w of section of Lake in Queen V i c t o r i a Gardens. 
V i e w in T r e a s u r y G a r d e n s , s h o w i n g L i ly P o n d a n d J a p a n e s e G a r d e n s ; S t a t e P u b l i c OfFices in b a c k g r o u n d . 
V i ew In F i t z roy Gardens, w i th Commonwea l t h T reasu ry in background . 
A v e n u e in F i t z r o y G a r d e n s , with S t . P a t r i c k ' s C a t h e d r a l in d i s t a n c e . 
A v e n u e in F i t z r o y G a r d e n s , with State P u b l i c O f f i c e s in n e a r d i s t a n c e 
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One of the Avenues of T rees in Car l ton Gardens, 
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View o f Lake in Car l ton Gardens. 
View in Car l ton Gardens, with dome of Exhibit ion Bui ld ing in background. 
V iew in Flagstaff Gardens, f rom the highest point of which Po r t Phi l l ip Bay can been seen. 
Royal Parade, the Nor thern approach to the City, with the University G rounds on the left. 


